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'Waktu kempen
tidak sesuai
cuti.
"Kami menganggapme-
reka tidak tahu-menahu
apayangberlakudanapa-
bila tiba hari membuang
undi,. mereka mengundi
sesiapasajatanpamenge-
tahui latarbelakangcalon
berkenaan,"katanya.
Selain itu, Lau berkata,
kaedahkempenyangdi-
benarkanjugaseolah-olah
menyekatkebebasanpe-
lajar keranahanya kem-
pen secaralisan dibenar-
kan.
Sementara itu, pelajar
FakultiKejuruteraan,Mo-
hd FauzieJusoh,23,yang
hadir pada sesi taklimat
calon14Januarilalu,ber-
kata terdapat beberapa
perkara mengundangti-
dakpuashati di kalangan
calonbertanding.
"Dalamsesitaklimatitu,
kami berpeluangmelihat
sisteme-Undinamun,ada
perkarayang kami tidak
puashati sepertisusunan
gambarcalon,"katanya.
lajar dari jurusan berke-
naandapatbertandingda-
lam pilihan raya itu ke-
rananotisdikeluarkanke-
tika merekasedangber-
Timbalan Rektor, Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni
(HEPA) UIA, Hamidon
Abdul Rahman, berkata
beliau menjangkakan
ramai bakal pemimpin
pelajar muka baru ibarat
calon bebas dalam pilihan
raya kampus kali inL
"Saya jangkakan pelajar
muka baru ini bukan
daripada mana-mana
organisasi akan masuk
-bertanding berikutan
desakan mereka yang
mahu memimpin MPp,
selain berkhidmat
berdasarkan keupayaan
serta kedudukan sendiri
tanpa terikat atas nama
persatuan.
>TigaIPTA pilih MPP Isnin ini
KUALA LUMPUR: PilihanRaya Kampus sesi
2008-2009 yang
diadakan pada Isnin ini di
beberapa universiti awam
sekitar Lembah Klang,
diharap mampu mencipta
kelainan apabila muka
baru dipilih memimpin
Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP).
Universiti Malaya (UM),
LJniversiti Islam
Antarabangsa (UIA) dan
Universiti Putra Malaysia
(UPM) menetapkan
tanggal 19 Januari
sebagai tarikh penting
dalam kalendar kampus
untuk perubahan besar
. pimpinan pelajar.
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TERSEBAR...(dari kiri) Fauzie, lau dan KhairulAzwinRadzi menunjukkan
risalahyangdisebarkanpihaktertentu.
Lau berkata,disebabkan
masalahitu, makapelajar
jurusan perubatantidak
sempatmengenalicalon
bertandingdan tiadape-
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Siswa PergerakanPro MahasiswaUPM mahu k~mpenhari biasa
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SERDANG: Mahasis-wa dari pergerakanPro Mahasiswa,Uni-versitiPutra alaysia
(UPM) mendesakpihak
pentadbiranmemberipe-
luangpelajarmenjalankan
kempenpilihanrayaMaj-
lis Perwakilan Pelajar
(MPP) mengikut rentak
merekasendiri.
Wakilpergerakanberke-
naan,Lau Wai Seng,21,
-dariFakultiSains,berkata
tindakanpentadbiranme-
netapkanhari berkempen
padaSabtudan Ahad di-
anggaptidak relevanme-
mandangkankebanyakan
pelajartidak adadi kam-
puspadahujungminggu.
"Jumlahpelajarpadahu-
jung minggutidakbanyak
berbandingpadaharibia-
sa menjadikan kempen
yangdijalankantidakber-
kesan,"katanya.
Menurutnya,selainhari
berkempen,pelajarjuru-
san perubatantidak ber-
peluang menjadi calon
sertatidaksempatmenge-
nali calonbertandingke-
ranamasihdalamcuti se-
mester.
_"Pelajarjurusanperuba-
tan memulakancuti se-
mesterlebih lambatdari
pelajar jurusan lain dan
mereka memulakan se-
mesterbaru pada 18 Ja-
nuari sedangkantarikh
-membuangundi pada 19
Januari,"katanya.
